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ABSTRAK
Hanti Kuspriyani, D0209038, SUARA PENDENGAR TENTANG LALU 
LINTAS (Studi Analisis Isi Suara Pendengar Tentang Lalu Lintas Di 
Program Kelana Kota Radio Suara Surabaya Periode Februari 2013), 
Skripsi (S-1), Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.
Menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009, lalu lintas diartikan 
sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang 
lalu lintas didefinisikan sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah 
kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. 
Beberapa hal terkait lalu lintas yang menjadi pusat perhatian masyarakat meliputi 
kondisi lalu lintas, kecelakaan, fasilitas, pelanggaran, dan manajemen. 
Radio Suara Surabaya merupakan radio yang dijuluki sebagai radio 
“Lalu Lintas”. Hal ini terjadi karena sebanyak 48,93 % informasi interaktifnya 
merupakan informasi lalu lintas (sumber : Research and Development Suara 
Surabaya). Setiap harinya terdapat kurang lebih seribu pendengar yang bergabung 
untuk melaporkan informasi lalu lintas yang terjadi di sekitar mereka. 
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana isi suara 
pendengar tentang lalu lintas di program Kelana Kota Radio Suara Surabaya. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik Multistage random sampling yaitu memilih sampel secara bertahap. Unit 
pertama adalah pengambilan minggu secara acak, kemudian hari dalam minggu 
yang sudah terpilih. Akhirnya Tterdapat 508 sampel suara pendengar yang 
diambil dalam tiga hari di bulan Februari 2013. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis isi. Isi suara pendengar tentang lalu lintas dilihat melalui kategori 
saluran, topik lalu lintas, komponen lalu lintas, arah isi, dan jenis isi. 
Analisis yang digunakan adalah tabulasi silang untuk melihat hubungan 
antarvariabel. Dari hasil perbandingan tersebut diketahui bahwa suara pendengar 
tentang  lalu lintas yang paling banyak dilaporkan adalah suara lalu lintas tentang 
kondisi lalu lintas (60,83%) dengan arah isinya netral (83,02%) dan jenisnya 
adalah informatif (87,20%). Dengan menggunakan saluran yang paling banyak 
digunakan oleh pendengar adalah saluran telepon (50,78%). 
Dari temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pendengar radio 
Suara Surabaya memberikan suara secara aktif terkait informasi lalu lintas tentang 
kondisi lalu lintas dengan arah netral berjenis informatif dengan memanfaatkan 
saluran telepon
Keyword : Suara Pendengar, Lalu Lintas, Radio, Analisis Isi
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ABSTRACT
Hanti Kuspriyani, D0209038. AUDIENCE VOICE ABOUT TRAFFIC (A 
Study of the Audience’s Voice Content analysis on Traffic in Kelana Kota 
Program in Suara Surabaya Radio in February 2013 period), Thesis (S-1), 
Communication Science Study Program, Social and Political Sciences 
Faculty, Surakarta Sebelas Maret University, 2013.
Traffic, according to the Act Number 22 of 2009, was defined as the 
movement of vehicles and people in street traffic space. Meanwhile, traffic room 
was defined as infrastructure intended to the vehicle, people, and/or object 
moving constituting road and supporting facilities. Several things related to traffic 
to which the people pay attention included traffic condition, accident, facility, 
violation, and management.
Suara Surabaya Radio was the one called “Traffic” radio. It was because 
about 48.93% of its interactive information was the traffic one (Source: Research 
and Development of Suara Surabaya). Everyday about one thousand audiences 
join to report traffic information occurring around them.
This research was intended to find out how the content of audience’s 
traffic voice was in Kelana Kota program of Suara Surabaya Radio. This research 
was the quantitative one. The sampling technique used was multistage random 
sampling one taking the sample steeply. First step is taking weeks randomly, then 
taking day in choosen week. Finally, There was 508 sample were taken in three 
days during February 2013. This research employed a content analysis method. 
The content of audience voice about traffic was viewed through traffic topic 
category, component, direction, type, and channel of traffic content.
The analysis was conducted using cross tabulation to see inter-variable 
relationship. From the result of comparison, it could be found that the most 
reported traffic voices was the one about traffic condition (60.83%) with neutral 
direction (83.02%) and informative type (87.20%). The channel most widely used 
by the audiences was phone channel (50,78%).
From the findings above, it could be indicated that the audience of Suara 
Surabaya Radio provided their voice actively relating to traffic information about 
traffic condition with neutral direction and informative type using phone channel.





Berbagai informasi saat ini mudah sekali didapatkan oleh 
masyarakat. Mulai dari informasi harga bahan pokok, kecelakaan lalu lintas, 
gosip artis, hingga kasus korupsi bisa didapatkan masyarakat melalui berbagai 
saluran media. Tidak hanya informasi dari dalam negeri saja, media saat ini 
juga menjangkau informasi hingga seluruh belahan dunia untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan informasi. Tidak dapat dipungkiri lagi, informasi 
menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat.
Menurut McLuhan dalam Djuroto (2000:5) hal ini sejalan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia saat ini hidup dalam 
Global Village atau desa global. Situasi ini kemudian menjadikan kebutuhan 
informasi semakin kompleks. Bahkan informasi bukan hanya menjadi 
kebutuhan saja, tetapi sudah menjadi komoditi bagi masyarakat luas. Beberapa 
penelitian sebelumnya menyebutkan, informasi di urutan kesepuluh setelah 
sembilan bahan pokok yang sudah ada sebelumnya (Djuroto, 2000:5). 
Masyarakat membutuhkan informasi untuk membantu memecahkan 
masalah terkait ketidaktahuan, ketidakmengertian, dan kesalahpahaman. 
Selain itu, informasi juga berperan saat pengambilan keputusan. Dalam buku 
”Komunikasi dalam Ilmu dan Praktek” Winner menyebutkan bahwa informasi 
dibutuhkan ketika manusia ingin hidup secara efektif, sehingga komunikasi 
